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論文
　　　The『V∫eωs　oηM1αγγ∫α8e伽置he‘Cαη孟e拍秘71y　Tαles’
　　　　　　　　　To　the　late　Mr．Tadashi　Nagamoto　who　loved　his
　　　　　　　　　family　and　was　taken　to　his　beloved　wife’s
　　　　　　　　　resting　Place　last　December．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ayako　Kobayashi
　　In　the　Middle　Ages，it　was　a　generally　accepted　idea　that　marriage
is　an　institution　socially　required　or　desired，whereas　love　between　a
man　and　woman　may　exist　without　necessarily　ending　up　in　marriage
一一　like　it　is　today．Besides　a　mere　carnal　passion　or　a　spiritual
affection　between　a　common　man　and　woman，there　was　a　system　of　so－
called　“courtly　love”according　to　which　many　medieval　romances　were
written．Today，love　outside　of　the　institution　of　marriage　is　not　only
socially　approved　but　also　sometimes　admired　and　even　encouraged．On
the　other　hand，marriage　without　love　tends　to　be　looked　upon　askance．
　　Geoffrey　Chaucer，a　poet　who　is　noted　for　writing　love　lyrics　as
well　as　excellent　narrative　poetry，often　talked　about　or　let　his　char－
acters　talk　about　love　an（l　marriage．Here　we　are　to　look　briefly　into
his　views　on　feminimity　and　marriage　as　they　appear　in　the　Cα配eγゐ卿ッ
TαJe5（＝C7），where　persons　of　various　ranks　and　environments　talk
about　this　subject．
　Of　all　the　people　joining　in　the　pilgrimage　to　Canterbury　in　CT，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）
the　highest　in　social　hierarchy　and　very　“worthy”　is　the　knight．He
fought　bravely　against　the　heathen　on　the　European　continent　and　pre－
sents　a　good　love　story　based　on　Te5e認α　by　Boccacio．　In　it，　both
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－34一
Palamon　and　A1・cite，who　are　prisoners　of　Theseus，　have　confessed
their　love　to　Emily　（Emelye），a　sister－in－1aw　of　Theseus．Upon　their
releasetheyareledt・fightinaj・ustin・rdert・・bt＆intheright
to　marry　her　The　prayer　which　Emily　bids　to　Diana，the　God〔less　of
Love，on　the　evening　before　the　match　contains　her　idea　about　mar－
riage
I　am，thow　woost，
A　mayde，and　love
And　for　to　walken
And　noght　to　ben
Noght　wol　I　knowe
yet　of　thy　compaignye，
huntyngeandvenerye，
in　th 　wodes　wilde，
a wyf　and　be　w重th　childe．
　compaignye　of　man．
　　　　　　　　　　　　　Kη　T　11．　2307－11
And　if　so　be　thou　wolt　nat　do　me　grace，
Or　if　my　destynee　be　shapen　so
That　I　shal　nedes　have　oon　of　hem　two，
As　sende　me　hym　that　moost　desireth　me．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kπ　T11．2322－25
　The　idea　of　marriage　in　Emily，who　is　a　noble　lady，is　not　developed
beyond　this　at　this　point　and　she　seems　to　shun　away　from　her　own
marriage，if　possible．　But　later，when　she　has　passed　through　many
hardships　一一　the　death　of　Arcite　who　fell　from　his　horse　after　his
triumph　over　PaLamon　and　a　long　mourning　period　thereafter　一一，she
became　wedded　to　Palamon．
　Another　utterance　which　reveals　apprehension　on　the　part　of　a　maiden
about　marriage　before　being　wedded　is　that　of　Constance　（Custance）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一35一
in　the　Mα％q／Lαω’5Tα！e（ニMLT）．The　plot　of　the　story　of　Constance
is　primarily　taken　from　the！4π8！かハハ〇四ηαηCんγo初cJe　of　Nicholas　Trivet，
but　numerous　medieval　tales　deal　with　the　same　一一　suffering　of　a
　　　　　　　　　　　　　2）
wronged　queen．　And　it　is　no　wonder　that　Constance　does　not　expect
a　happy　future　with　her　husband，because　he　is　a　Syrian　sultan　whose
mother　is　antagonistic　toward　her　religiously　as　well　as　politically．On
her　（leparture　to　Syria，Constance　bids　farewell　to　her　parents　thus
“Fader，”she　seyde，“Thy　wrecched　child　Custance，
Thy　yonge　doghter　fostred　up　so　softe，
And　ye，my　mooder，my　soverayn　plesance
Over　alle　thyng，　out－taken　Crist　on－lofteラ
Custance　youre　child　hire　recomandeth　ofte
Unto　youre　grace，for　I　sha豆　to　Surrye，
Ne　shal　I　nevere　seen　your　moore　with　ye．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MLT　11．　274－80
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3）
And　she　resigns　herself　to　be　“bounden　under　subjeccioun”　　of　her
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）
husband　in　the　“Barbre　nacioun．”　Her　only　hope　is　that　she　abides
by　her　belief　in　Christ　so　that　she　will　be　able　to　bear　the　expected
hardships　in　her　ma皿ia言e．She　says
But　Crist，that　starf　for　our　redempcioun
So　yeve　me　grace　his　heestes　to　fulfille1
1，wrecche　womman，no　fors　though　I　spille1
Wommen　are　bom　to　thraldom　and　penance，
And　to　been　under　mannes　govemance．”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MLT11．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一36一
283－7
Her　apprehension　is　materiahzed　in　her　later　life一一massacre　of　her
retinue　by　her　mother－in－law，a　false　accusation　against　her　for　the
murder　of　Hermengild霊n　Northumberlan〔l　where　she　had　drifte〔l　to，the
conspiracy　of　Donegild　who　is　second　mother－in－law　to　Constance　and
so　forth。Here，love　as　such　that　exists　between　Constance　and　her
two　husbands　does　not　work　as　a　bulwark　against　her　misfortune．
Even　though　Alla，her　second　husband，kills　his　mother　Donegild　for
deceivingC・nstance，hehimselfisdest量nedt・dieinayear，andthe
theme　of　the　story　is　not　their　short　happy　married　hfe　but　her　long
sufferingandforbearance．
　　That　Em董ly　and　Constance’s　marr孟age　concems　itself　little　with　love
isラin　a　way，natural　because　in　socially　high　classes，marriage　was　an
institution　rather　than　a　matter　of　personal　likes　and　dislikes　as　stated
in　the　beginning。
　　In　a　socia蓋ly　lower　class　also，this　way　of　thinking　is　upheld，as　is
seenintheReωe’sTα♂e（R∂7）．Here，Chaucerletsthereevetell
about　a　miller’s　daughter　Molly（Malyne）．She　is　a　granddaughter　of
a　parson　on　her　mother’s　side　and　the　priest　expects　her　marr玉age　to
be　as　follows
　　　　　　　　　　　　This　person　of　the　toun，for　she　was　feir，
　　　　　　　　　　　　In　purpos　was　to　maken　hire　his　beir，
　　　　　　　　　　　　Bothe　of　his　catel　and　h藍s　mesuage，
　　　　　　　　　　　　And　straunge　he　made　it　of　hir　mariage．
　　　　　　　　　　　　His　purpos　was　for　to　bistowe　hire　hye
　　　　　　　　　　　　Into　som　worthy　blood　of　auncetrye；
　　　　　　　　　　　　For　hooly　chirches　good　moot　been　despended
　　　　　　　　　　　　On　hoo量y　chirches　blood，　that　is　descended
　　　　　　　　　　　　Therfore　he　wolde　his　hooly　blood　honoure，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一37一
Though　that　he　hoo董y　chirchesholde
　　　R拶
vour ．
T11．3977－86
　　Since　this　story　belongs　to　fabliau，its　theme　cannot　be　very　serious
or　didactic．In　fact　Molly　does　not　pay　attention　to　this　socially
calculating　view　of　marriage　on　the　part　of　her　parents　and　grandfather
and　enjoys　a　night　with　Alan（Aleyn），a　Cambridge　student．It　is　Chaucer’s
wit　and　sense　of　balance　that　made　him　add　this　view　on　marriage．
Unless　he　presents　us　this　social　aspect　of　marriage，Molly’s　misdeed
remains　only　an　example　of　the　camal　enjoyment　of　a　miller’s　daughter，
and　her　parents’regret　and　anger　against　the　students　of　Cambridge
does　not　impress　us　so　much．
　　Love　or　true　affection　does　not　seem　to　mean　much　in　the　Wife　of
Bath’s　marriages．She　says　：“Yblessed　be　God　that　I　have　wedded
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5）
fyve！．．．For　sothe　I　wol　nat　kepe　me　chaast　in　aL”　Although　she
is　not　from　the　top　c貰ass　of　society　where　institutionalized　marriages
are　often　very　common，Ahce，the　Wife　of　Bath，recognizes　the　impor－
tance　of　socially　and　religiously　approved　marriages．As　a　mature，
middle－class　woman，she　firmly　has　own　philosophy　about　marriage．She
thinks　that　determination　to　come　under　wedlock　should　always　be
made　by　herself，not　anybody　else．She　says
　　　　　　　　　　　　For　thanne，th’apostle　seith　that　I　am　free
　　　　　　　　　　　　To　wedde，a　Goddes　half，where　it　liketh　me．
　　　　　　　　　　　　He　seith　that　to　be　wedded　is　no　synne；
　　　　　　　　　　　　Bet　is　to　be　wedded　than　to　brynne
　　　　　　　　　　　　What　rekketh　me，thogh　folk　seye　vileynye
　　　　　　　　　　　　Of　shrewed　Lameth　and　his　bigamye？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭Prol．11．49－54
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－38一
　　After　marriage，
ing　thus
she　wants　to　have　the　upperhandoverhusbandsay一
An　housbonde　I　wol　have，I　wol　nat　lette，
Which　shal　be　bothe　my　dettour　and　my
And　have　his　tribulacion　withal
Upon　his　flessh，whil　that　I　am　his　wyf
I　have　the　power　durynge　al　my　lyf
Uponhisproprebody，andnoghthe．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確B　ProL
thral，
●
　11．　154－9
　　This　idea　of　hers　echoes　what　the　old　woman　in　her　narrative　says
about　woman’s　desire．Th6story　of　the　Wife　of　Bath　is：a　knight
was　assigned　to　find　an　answer　to　a　queen’s　question，“What　does　a
woman　desire　most？”　Unless　he　finds　the　answer　in　one　year’s　time，
he　w量ll　be　beheaded　because　he　has　been　charged　with　raping　a　girl
in　a　wood。　He　travelled　far　and　wide　to　find　the　answer，　finally
meeting　an　old　lady　who　eventually　gave　the　answer　to　his　question．
It　is“Wommen　desiren　to　have　sovereynet6e／As　wel　over　hir　housbond
as　hir　love”（WB11。1038－9）．Since　he　had　promised　to　marry　her
if　she　would　tell　him　the　answer，he　had　to　execute　the　promise．
　　There　seems　to　be　httle　about　the　theme　love　in　this　narrative　of
Alice’s　as　well　as　in　her　prologue．About　this　theme　she　states　her
own　case　with　her　three　former　husbands
????loved　me　so　wel，by　God
Inetoldenodeynteeof
a ove，
hire　love！
四B　Prol．11．　207－8
一39一
　As　the　Wife　has　a“fascinating　and．．．complex　character，”as　Ralph
　　　　　　　　　　　　　　　　6）
W．V．Elliott　says，　she　presents　another　view，later，of　marriage
which　is　supposed　to　be　based　on　love　rather　than　convention　or　mere
promise　to　marry．To　the　knight　who　became　extremely　disgusted　with
the　fact　that　he　was　to　marry　such　an　old　woman　because　of　his
promise，the　old　woman　says
His　olde　wyf　lay　smylynge　everemo，
And　seye，“O　deere　housbonde，6eπe痂c漉e！
Fareth　every　knyght　thus　with　his　wyf　as　ye？
Is　this　the　lawe　of　kyng　Arthures　hous？
Is　every　knyght　of　his　so　dangerous？
I　am　youre　owene　love　and　eek　youre　wyfl
I　am　she　which　that　saved　hath　youre　lyf，
And，certes，yet　ne　dide　I　yow　nevere　unright；
Why　fare　ye　thus　with　me　this　firste　nyght？
Ye　faren　lyk　a　man　had　lost　his　wit。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V四3　11．　1086－95
Finally，however，this　couple　finds　pleasure　in　marriage，because　the
old　woman　was　rejuvenated　by　magic．Even　though　Alice　does　not　seem
to　be　convinced　that　Iove　is　an　important　element　in　ma皿ied　life，she
could　create　an　ideal　love－based　marriage　at　least　in　story．
　　AwomanwhosecharacterissaidtobeoppositeofAliceasfar
as　womanly　virtue　as　a　wife　is　concemed　is　Griselda　（Grisilde）　in
theαeγん’3Tα」θ（αT）．To　a　cruel　husband，Walter，who　tried　her
virtue　and　patience　by　taking　two　children　of　theirs　away　from　her
and　by　threatening　her　to　divorce，Griselda　always　obeyed　with　pleasure
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－40一
and　calmness．When　she　is　ordered　to　have　Wlater’s　castle　ready　to
welcome　a　new　wife（who　later　on　tums　out　to　be　Griselda’s　daughter），
she　answers　as　fo隻lows
　　　　　　　　　　　Nat　oonly，lord，that　I　am　glad，”quod　she，
　　　　　　　　　　　To（100n　youre　lust，but　desiren　also
　　　　　　　　　　　Yow　for　to　serve　and　plese　in　my　degree
　　　　　　　　　　　Withouten　feyntyng，and　shal　everemol
　　　　　　　　　　　Ne　nevere，for　no　wele　ne　no　wo，
　　　　　　　　　　　Ne　shal　the　goost　withinne　myn　herte　stente
　　　　　　　　　　　To　love　yow　best　with　al　my　trewe　entente．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CZ　T　11．　967－73
　　The　source　of　the　story　is　in　Petrach’s　Pe　Oδe碗eπ翻α　αc　F認e
Uじoγδα　1匠y置hoJo8∫αwhich　is　in　tum　a　translation　from　Boccaccio’s1）e＿
　　　　　　　7）
cα鵠eγoη．　Even　thougk　Chaucer　himself　did　not　create　that　virtuous
heroine，Griselda，the　fact　that　he　asigned　the　good　modest　clerk　to
tell　this　story　may　show　his　preference　for　that　kind　of　a　lady　to　a
practical，　calculating　type．
　Even　the　insincere　wife　of　a　merchant　in　Seint　Denys　in　the　Sh護炉
椛απ’5Tα」ε（Sん7）acts　as　a　virtuous　wife　to　a　monk，John，who　finally
wins　her　favour．When　she　wanted　to　borrow　money　from　John，she
told　him　that　her　husband　was　so　stingy　that　she　could　not　pay　for
her　clothes。Yet，she　says　to　John
But　sith　that　I　am　a　wyf，it　sit　nat　me
To　tellen　no　wight　of　oure　privetee，
Neither　abedde，　ne　in　noon　oother　place；
God　shilde　I　sholde　it　tellen，for　his　grace！
　　　　　　　　　　　　　　　　　一41一
??? ne　shal　nat
hounour，　as
seyn　of　hir　housbonde
I　kan　understonde；
　　　　　　　　　　　　　　Sh　T11．61－8
But　it　seems　that　Chaucer　admitted　that　only　for　fear
jealousy，wives　remained　chaste．
InfabliauxsuchasM’〃eゲεTαJe（盈ロ），1V％π’sP漉εガs
andinataleofOvidiansource，theMαπ伽JeTαJe（Mcρ
has　the　wives　state　this　fact．Alison　（Alisoun）　of　M泥
Nicholas，the　student，who　wanted　her
of husbands’
TαJe（ノVP　T）
　　8）
7），　　Chaucer
　T　says　t
“Myn　housbonde　is
That　but　ye　wayte
I　woot　right　wel　I
sofulofjalousie
wel　and　been　privee
nam　but　deed，”quod　she．
　　　　　　　　　　　　M泥丁11．3294－6
And　in　Mcp　7二Chaucer
the　part　of　husband　thus
have　the　manciple　emphasize　the　jealousy　on
Now　hadde　this　Phebus　in　his　hous　a　wyf
Which　that　he　lovede　moore　than　his　lyf，
And　nyght　and　day　dide　evere　his　dihgence
Hir　for　to　plese，and　doon　hire　reverence，
Save　oonly　if　the　sothe　that　I　shal　sayn，
Jalous　he　was，and　wolde　have　kept　hire　fayn．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mcp　T　11．　139－44
In　fact，Phebus　killed　hisunfaithful　wife
　　　　－42一
because　the　crow，the　Tell一
tale　Bird，informed　him　of　her　infidelity．
　　In　this　brief　sketch　of　Chaucer’s　heroines　in　C7；we　have　seen　that
either　a　sense　of　obligation　or　a　carnal　or／and　mater藍al（lesire　is　the
main　motive　for　getting　married　and　for　keeping　the　marriage　on　the
part　of　most　women　in　CT　Emily　in　Kη　71Constance　in　ML　T　and
Gr玉selda　in　CJ　T　are　the　examples　of　the　former，while　Alice　in　the
Prologue　of　冊and　Alison　in　M〃T　are　those　of　the　latter．In　either
case，what　is　commonly　understood　about　medieval　marriages　and　what
made　them　三ast　蓋ong　量s　that　they　were　a　sort　of　social　contract．
Arveragus　in　the　Fずαηゐあη’5TαJe（Fゐ」7）offered　the　following　promise
in　wooing　Dorigen
　　　　　　　　　　　　And　for　to　lede　the　moore　玉n　blisse　hir　lyves，
　　　　　　　　　　　　Of　his　free　wyl　he　swoor　hire　as　a　knyght
　　　　　　　　　　　　That　nevere　in　al　his　Iyf　he，day　ne　nyght，
　　　　　　　　　　　　Ne　sholde　upon　hym　take　no　maistrie
　　　　　　　　　　　　Agayn　hir　wyl，ne　kithe　hire　jalousie，
　　　　　　　　　　　　But　hire　obeye，and　folwe　hir　wyl　in　al，
　　　　　　　　　　　　As　any　lovere　to　his　lady　shal，
　　　　　　　　　　　　Save　that　the　name　of　soveraynetee，
　　　　　　　　　　　　That　wolde　he　haue　for　shame　of　his　degree．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F摘丁11．744－52
　　Here，the　sovereignty　of　Arveragus　over　Dorigen　is　to　be　held　in
order　to　maintain　his　social　status．In　private　life　he　will　allow　her
freedom　and　the　upperhand。The　old　woman　in　暇3　T　also　says　that
it　is　best　to　let　wives　have　sovereignty　over　husbands，as　we　saw　on
p。39。Arveragus　and　Dorigen　know　the　limit　and　manage　their　marriage
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－43一
life　wisely．
　Yet　Chaucer　does　not　forget　that　the　true　happiness　of　marriage　is
found　in　true　love　between　a　husband　and　wife．Palamon　and　Emily，
Alla　and　Constance，Walter　and　Griselda，and　Arveragus　and　Dorigen
all　had　this　pmfound　tie　at　least　toward　the　end．Chaucer　makes　the
Franklin　say　about　the　last　couple　thus
　　　　　　　　　　　Heere　may　men　seen　an　humble，wys　accord；
　　　　　　　　　　　Thus　hath　she　take　hir　servant　and　hir　lord，一一
　　　　　　　　　　　Servant　in　love，and　lord　in　mariage．
　　　　　　　　　　　Thanne　was　he　bothe　in　lordshipe　and　servage．
　　　　　　　　　　　Servage？　nay，but　in　lordshipe　above，
　　　　　　　　　　　Sith　he　hath　bothe　his　lady　and　his　love；
　　　　　　　　　　　His　lady，certes，and　his　wyf　also，
　　　　　　　　　　　The　which　that　lawe　of　love　acordeth　to．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F¢κ　T　11．　791－8
　　Kittrege　in　his　“Chaucer’s　Discussion　of　Marriage”says　that　the
Franklin　declares　that　love　can　be　consistent　with　marriage，and　he
continues　to　say，“lndeed，without　love（and　perfect　gentle　love）marriage
　　　　　　　　　　　　9）
is　a　failure．”　　Chaucer，who　had　written　such　a　beautiful　love　lyric
on　the　subject　of　love　between　a　husband　and　wife　in　the　Booゐ　（ゾ
Ducゐe55before　he　wrote　Cτ　did　not　forget　the　value　of　it　even　when
he　wrote　about　widely　different　types　of　marriages　in　CT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～44一
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